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Vereinschronik
vom l . Januar bis 30. September 5939
(Berichterstatter: vr . studolf Freytag, stegensbnrg)
M i t g l i e d e r stand:
Wesentliche Veränderungen haben sich gegenüber dem letzten Vereins-
bericht nicht ergeben. Durch Tod verlor der Verein wieder eine Reihe
treuer Mitglieder. Die dankbare Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten,
betrachten wir als unsere besondere Aufgabe. Gestorben sind die Herrn
Sanitätsrat N ü r b a u e r , Amberg,
Geistlicher Rat Pfarrer Andreas S i l l i t z e r , Kallmünz (Amberg),
Landesölonomierat Wolfgang V a u e r n f e i n d , Naabdemenreuth,
Oberstudienrat Dr. Karl Reich, Rosenheim.
Ehre ihrem Andenken!
Vorstandfchaft:
Staatsarchivrat Dr. Puchner ist als Leiter der Ortsgruppe Amberg
zurückgetreten. Für das Gebiet der Vorgeschichte wurde Dr. Eckes in
den Ausschutz aufgenommen.
R e g e l m ä ß i g e D i e n st s tunden:
Jeden Mittwoch (mit Ausnahme der Ferien) Vüchereidienst im Vereins-
zimmer Moltteplatz 2—4 von 16—16 Uhr.
E i n z a h l u n g e n sind erbeten auf Postscheckkonto Nürnberg 3,
Bayer. Staatsbank auf Konto des Historischen Vereins.
Anschrift für T a u s c h s e n d u n g e n : Fürst!. Thurn und Taxissche
Hofbibliothet, Fürstliches Schloß.
Vereinst2Ngteit in Negensburg:
2) G roße V o r t r a g s a b e n d e :
l8. I. 39: Dr. V o s l , Ansbach: Gründer, Gründung, Geistes* und
Wirtschaftsgeschichte des Klosters Kast l .
1. I I . 39: Dr. Dachs: Geschichte der Deutschen im Sudetenraum.
14. VI . 39: J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g .
b) K l e i n e A b e n d e :
l . I I I . 39: Dr. Dachs: Herkunft und Landnahme der Bayern nach
der neuesten Literatut.
15. I I I . 39: Dr. Dachs: Gedenken der Wiedervereinigung Böhmens
mit dem Reich.
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Näge lsbach : Alemannen und Franken im deutschen
Südwesten.
B r a n d t : Modelle der Ulrichskirche und der Alten Kapelle.
Dr. Dachs legt den 89. Vereinsband vor und gedenkt des
verstorbenen Ehrenmitglieds, Landesötonomierats Bauern"
feind, Naabdemenreuth.
Dr. F r e y t a g : Über sog. Podagradiplome.
7. VI . 39: Dr. Dachs u. Schmetzer: Das deutsche Städtebuch.
Schmetzer: St. Nikolaus bei St. Jakob.
Dr. Dachs : Frühgeschichte von Hemau.
Dr. V o l l : Umbauten an der Heuport.
Dr. H e i d i n g s f e l d e r : Bericht über die Sitzung der
Kommission für bayer. Landesgeschichte.
2 l . VI . 39: Nr. D a chs: Vorbesprechung des Vereinsausflugs nach Auf-
Hausen, Mallersdorf, Geiselhöring.
Ders.: Neuere geschichtliche Literatur.
Dr. F r e y t a g : Ortsgeschichte von Schwabe lwe i s
auf Grund der Flurnamenforschung.
o) De r V e r e i n s a u s f l u g
fand am l . Fuli 1939 nachmittags mit einem Kraftwagen bei gutem
Wetter statt. Besichtigt wurden die Kirchen und sonstigen Sehenswürdig-
leiten von A u f h a u s e n , M a l l e r s d o r f , H a i n d l i n g , Geisel-
h ö r i n g . Die landesgeschichtlichen Erklärungen gab Dr. Dachs, die
tunstgeschichtlichen Dr. H e i d i n g s f e l d e r . Der Ausflug verlief in
bester Stimmung; auch die Verpflegung in Mallersdorf und Geiselhöring
fand alles Lob. Die Teilnehmerzahl betrug etwa 40 Personen.
Über die Tätigkeit der a u s w ä r t i g e n O r t s g r u p p e n soll
im nächsten Fahresbande berichtet werden, ebenso über die Arbeiten der
vorgesch ich t l i chen A b t e i l u n g des Städtischen Museums.
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